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RESUMEN
 
Se presentan 8 pacientes adultos internados en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Militar 
Central (Asunción, Paraguay) entre enero/2014 y julio /2016 con infecciones pulmonares, de piel y 
partes blandas producidas por S. aureus resistentes a la meticilina adquiridas en la comunidad (SARM-
AC). El 87,5% presentó bacteriemia, de los cuales la mitad evolucionó desfavorablemente, requiriendo 
internación en la Unidad de Terapia Intensiva. 
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ABSTRACT
We present 8 adult patients admitted to the Medical Clinic of the Central Military Hospital 
(Asunción, Paraguay) between January, 2014 and July, 2016 with lung, skin and soft tissues infections 
caused by community-acquired methycillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA). Bacteremia 
was present in 87,5%, half of them evolved unfavorably requiring admission into the Intensive Care 
Unit.   
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REPORTE DE CASOS

 Edad (años)   N°     % 
18-23 2 25 
36-41 1 12,5 
42-47 1 12,5 
48-53   
54-59 1 12,5 
=60 3 37,5 
Adquisición      Procedencia  
Comunidad     Urbana Rural 
8 5 3 
100%                       62,5% 37,5% 
 

